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2.8.2. 教員業績概要 
職名： 教授 氏名： 菅原 光政 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
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職名： 准教授 氏名： 竹野健夫 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
アプリケーション総論，確率と統計の世界，情報処理演習，ソフトウェア演習 A/B/C，情報システム演習 A/B/C，情
報システムゼミ A/B，卒業研究・制作 A/B 
(b) 研究科担当授業科目 
社会情報システム特論 I，ゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ，特別ゼミナール，ソフトウェア情報学研究，ソフトウェア情報学特
別研究 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
該当無し 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Takeno, T., Kasai, S., Horikawa, M., and Sugawara, M., Sales and Inventory Management System for Farmer’s Store and 
Price Elasticity of Demand based on Staying Time, Proceedings of the 15th International Symposium on Logistics, pp. 
291-300, 2010 
2) Uetake, T., Ma, X., Horikawa, M., Takeno, T., and Sugawara, M., Development of Sales Management Support System for 
Agricultural Produce Using Sales Forecasting, Proceedings of the 40th International Conference on Computers and 
Industrial Engineering, CD-ROM, 2010 
3) Horikawa, M. , Shimogawara, K., Takeno, T. and Sugawara, M. : Management System for Farmers' Markets, Proceedings 
of the 11th Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS 2011), CD-ROM, 2010 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 竹野健夫，十文字豊，堀川三好，菅原光政：食品加工工程を対象とした逆展開 MRPシステムと追加受注品目の抽
出，日本経営工学会 平成 22年度春季全国大会予稿集，pp. 156-157, 2010年 5月 
2) 下川原健，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における入荷・販売計画作成のための情報の共有
化，日本経営工学会 平成 22年度春季全国大会予稿集，pp. 168-169, 2010年 5月 
3) 堀川三好，竹野健夫，菅原光政：農産物産地直売所を対象とした Vender Managed Inventory の適用，情報処理
学会，第 112 回情報システムと社会環境研究会発表 2010-IS-112，No 3, 2010年 6月 
4) 堀川三好，竹野健夫，菅原光政：農産物産地直売所における業務支援システムの構築，日本経営工学会 平成
22年度秋季全国大会予稿集，pp. 104-105, 2010年 10月 
5) 堀川三好，竹野健夫，菅原光政：農産物産地直売所における在庫管理方式の改善，情報文化学会第 18 回全国大
会予稿集，pp.35-38，2010年 11月 
6) 下川原健，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所を対象とした入荷調整のための商品特性の分析，
情報処理学会，第 114回情報システムと社会環境研究会発表 2010-IS-114，No 5, 2010年 12月 
7) 小林拓也，竹野健夫，堀川三好，岡本 東，菅原光政：地域ポータルサイトにおける概念体系間の関係と文書分
類技術を用いたカテゴリ分類モデルの構築，第 73回情報処理学会全国大会, 第 73 回全国大会講演論文集（４），
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pp.627-628，2011年 3月 
(e) 研究費の獲得 
1) 岩手県立大学全学プロジェクト，産直を基盤とした小規模事業者における農産物生産流通システムの構築，300
万円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当無し 
(b) 学部/研究科の委員会 
就職委員会（学部），研究科入試委員会（研究科） 
(c) 学生支援 
該当無し 
(d) その他 
該当無し 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当無し 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当無し 
(c) 一般教育 
該当無し 
(d) 産学連携 
1) 産地直売所における情報技術の活用（産直センターあかさわ） 
2) 食品加工工程における生産管理システムの構築（株式会社 ABCフーズ） 
3) 郷土文化アーカイブシステムの開発（花巻ふるさと遺産研究所） 
4) 地域包括支援センターにおける情報技術の活用（高齢者総合支援センター） 
(e) 学会などにおける活動 
1) 日本経営工学会論文誌 査読委員 
2) 日本ロジスティックスシステム学会評議委員 
(f) その他 
該当無し 
 
[主な業績］ 
Sales and Inventory Management System for Farmers’ Markets and Price Elasticity of Demand Based on Shelf Time 
Farmers’ markets, where fresh agricultural products such as green vegetables and fruits are sold directly by 
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farmers to consumers, are attracting much attention in Japan because the products are characteristically 
reasonably priced and perceived as safely produced. Product freshness also constitutes an important source of 
value for consumers. A farmer must determine the price and quantity of products to ship to the store. Stock 
shortages present a loss of opportunity. Alternatively, excess supply can occur according to a farmer’s decision. 
Nevertheless, most farmers have insufficient information, experience, and knowledge to do this because their 
core competence is farming. We have already developed an information system for use with farmers’ markets. 
By extension, we present a new measurement for price elasticity of demand based on the shelf time of products 
at the store. The measurement supports determination of a suitable product price for use with the information 
system. We present three examples of measurements from actual farmers’ markets records and practical 
problems encountered in using the proposed system. Based on the outcomes, we discuss the price elasticity of 
demand based on shelf time and measurements of the elasticity. 
Keywords: inventory control, decision support system, consumer behaviour 
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職名： 講師 氏名： 植竹 俊文 
 [教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
情報システム基礎論，学の世界入門，プロジェクト演習Ⅰ/Ⅱ，ソフトウェア演習 A/B/C，情報システム演習 A/B/C，
情報システムゼミ A/B，卒業研究・制作 A/B 
(b) 研究科担当授業科目 
企業情報システム特論，ゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ，特別ゼミナール，ソフトウェア情報学研究，ソフトウェア情報学特
別研究 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
該当無し 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Uetake, T., Ma, X., Horikawa, M., Takeno, T., and Sugawara, M., Development of Sales Management Support 
System for Agricultural Produce Using Sales Forecasting, Proceedings of the 40th International Conference 
on Computers and Industrial Engineering, CD-ROM, 2010 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 高橋剛史，川原啓輔，植竹俊文，堀川三好，菅原光政：家畜預託を対象とした業務支援システムの提案，日本経
営工学会 平成 22年度春季全国大会予稿集，pp. 154-155, 2010年 5 月 
2) 川原啓輔，高橋剛史，植竹俊文，堀川三好，菅原光政：酪農における業務支援を目的とした情報システムの提案，
日本ロジスティクスシステム学会，第 13 回全国大会予稿集，pp93-96，2010年 6月 
3) 高橋剛史，川原啓輔，植竹俊文，堀川三好，菅原光政：家畜預託業務における業務支援の提案，情報文化学会第
18回全国大会予稿集，pp.47-50，2010年 11月 
4) 高橋剛史，植竹俊文，堀川三好，菅原光政：酪農における業務支援システムの構築，第 73 回情報処理学会全国
大会, 第 73回全国大会講演論文集（４），pp.673-674，2011年 3月 
(e) 研究費の獲得 
1) 岩手県立大学全学プロジェクト，産直を基盤とした小規模事業者における農産物生産流通システムの構築，300
万円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当無し 
(b) 学部/研究科の委員会 
総務委員会（学部），学生委員会（学部） 
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(c) 学生支援 
該当無し 
(d) その他 
該当無し 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当無し 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当無し 
(c) 一般教育 
該当無し 
(d) 産学連携 
1) 陸上競技における情報システムの活用（一関市陸上競技協会） 
2) 産地直売所における情報技術の活用（産直センターあかさわ） 
3) 酪農における情報技術の活用（滝沢村農林課） 
4) 郷土文化アーカイブシステムの開発（花巻ふるさと遺産研究所） 
5) 水産物流通における業務支援システムの構築（阿部魚店） 
(e) 学会などにおける活動 
1） 日本ロジスティックスシステム学会評議員 
(f) その他 
該当無し 
 
[主な業績］ 
Development of Sales Management Support System for Agricultural Produce Using Sales Forecasting Model 
 
Farmers’ markets have attracted considerable attention in Japan recently. However, the farmers’ markets pursuit the multiple 
perspective of management, at the same time, there are many problems of ensuring the diversification of product and improving 
the supplement system of product and so on. In this paper, we have proposed an information system that can support both sales 
management and inventory management to solve these problems. We also introduced the information systems to a farmer 
market which is an agricultural producer’s cooperative corporation in Iwate. The system makes it possible to acquire inventory 
information within every given time. The server sends each farmer e-mail of current sales status and update inventory status 
periodically on web pages according to the inventory information. Furthermore, we propose to create a sales forecasting model 
of time series with actual data, obtained from information system, which supports to construct the marketing strategy and 
cultivation plan. The aim of the research is to obtain management guideline for farmers’ markets. 
 
 
  
